











动者 17.63 万人。2005 年上海市劳动
保障监察部门共查处欠薪案 4 0 0 0 多

















































在收到仲裁申请的 6 0 日内作出。对仲
裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书









































































第 35 条规定: “依法签订的集体合同
对企业和企业全体职工具有约束力”。
因此，应当进一步完善集体合同的基本
制度的规定。当出现企业违反集体合同
拖欠劳动者工资的情况时，应赋予其相
关救济的权利。
3 .工资清欠在权利救济程序上的
完善。劳动者之所以陷入维权困境与法
律规定的救济程序不合理有关。单个劳
动者作为债权人与作为债务人的用人
单位相比，明显处于弱者地位，法律应
该给予其更好的保护，至少在请求权利
保护期限方面与一般的债权债务纠纷
中的债权人一样，可以直接向法院起
诉。
针对用人单位拖欠工资行为，应
赋予劳动者直接起诉的权利，实践中
仲裁前置的做法往往不能有效地保障
劳动者的合法权益。6 0 天的仲裁时效
与 2 年的普通诉讼时效期间相比，后
者显然更有利于保护劳动者的权利。
其次，在诉讼费用上，可考虑对劳动
者适用缓、减、免的规定，并指定律师
为其提供法律援助。再次，在申请先
予执行方面，法院应免除或减少劳动
者一方需缴纳的费用。最后，法院除
判决用人单位补发拖欠劳动者的工资
款额度外，还应要求其承担支付劳动
者被拖欠的工资利息、因拖欠造成的
其他损失。
4 . 加大对拖欠工资行为的惩戒力
度，追究欠薪企业负责人的刑事责任。
按照现行《劳动法》和相关配套规定，
对拖欠工资的用人单位的制裁措施仅
限于经济制裁和行政制裁，很难有效
打击用人单位拖欠工资行为，导致前
清后欠的现象屡屡发生。许多学者建
议将重大、恶性欠薪行为定性为刑事
犯罪， 用刑罚制裁拖欠工资这一严重
侵害劳动者财产权的行为。可借鉴新
加坡的做法，即规定:  雇主以预付为
由，对工资做出利息之类的扣除或者
在工作地点向劳动者出售商品，处以
2000元以下罚款或者1年以下徒刑，且
可两者并处;克扣劳动者工资处以 5000
元以下罚款或者 6 个月以下徒刑，且可
两者并处。
确保劳动者按时足额地获得工资
收入，有利于缓解劳资矛盾，促进和
谐劳动关系的形成，最终促进经济发
展和社会稳定。加强对劳动者工资权
益的司法保障，不仅是构建和谐社会
的基石，也是我国党和政府方针政策
的具体体现和人权事业进步的标志。
法律作为法治社会的主要控制手段，
应该在劳动者工资权益保障方面发挥
应有的作用。
（作者单位: 厦门大学法学院）
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